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Итак, история утопий и утопизма многогранна и так как мир по-прежнему об-
ладает огромным количеством недостатков, то утопии как особый тип сознания  
и социальный феномен, конечно, будут существовать и дальше, потому что аккуму-
лируя результаты исследования недостатков и необходимых достоинств социума, 
авторы утопий формируют каркас экономической, морально-правовой, политиче-
ской и других сфер жизнедеятельности общества не только как теоретический кон-
структ и футуристический проект, но и как ценностный ориентир для необходимого 
внедрения в социальную реальность. 
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В современном социогуманитарном знании существует множество определений 
религиозности, данное понятие невозможно раскрыть вне рассмотрения индивидуаль-
ных особенностей личности. В контексте личностного аспекта феномена религиозности 
особую значимость приобретает исследование гендерных особенностей, специфики ре-
лигиозных переживаний, представлений и поведенческих моделей представителей раз-
ного пола. Многие исследователи отмечают, что для женщины характерна более высо-
кая степень религиозной потребности, чем для мужчины [1], [2]. Религиозная 
потребность может проявляться в мировоззренческих установках, ценностных ориенти-
рах и поведенческих практиках, в том числе и культовой.  
В настоящем исследовании предпринята попытка сравнительного анализа  
характеристик поведенческого компонента религиозности у юношей и девушек.  
В качестве критериев для анализа были изучены частота молитвенной практики, по-
сещения богослужений, чтения религиозной литературы и соблюдения поста сту-
денческой молодежи Гомеля и Гомельской области. 
Эмпирической базой исследования является социологический опрос среди сту-
дентов Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухо-
го, Гомельского государственного медицинского университета, Гомельского госу-
дарственного университета имени Ф. Скорины, Белорусского государственного 
университета транспорта, проведенный в феврале–марте 2021 г. Число опрошенных 
студентов составило 110 молодых людей и 110 девушек в возрасте от 17 до 23 лет.  
В исследовании приняли участие студенты технических и гуманитарных специаль-
ностей. Респондентам было предложено отметить, как часто они посещают религи-
озные службы, читают религиозную литературу, соблюдают пост и молятся.  
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Таблица  1 
Распределение ответов респондентов в зависимости от показателей  
посещения религиозных служб 
Показатели частоты Парни, % Девушки, % 
Никогда 56 30 
Раз в год и реже 34 40 
Несколько раз в году 8 26 
Один раз в месяц 1 3 
1 раз в неделю/чаще чем 1 раз в неделю 1 1 
 
Результаты проведенного опроса показывают, что парни редко посещают рели-
гиозные службы. Лишь 1 % посещает раз в неделю и более, а большая половина 
(56 %) никогда не посещала (табл. 1). Треть молодых людей (34 %) посещают бого-
служения раз в год (табл. 1). Частота посещений религиозных служб несколько вы-
ше у девушек. Никогда не посещала богослужения третья часть девушек (30 %). 
Большее количество девушек (26 %), чем парней (8 %) посещают богослужения 
один раз в месяц (табл. 1).  
Чтение религиозной литературы не является характерным явлением для  
студенческой молодежи, хотя вероучение самой декларируемой респондентами ре-
лигии – христианство предполагает чтение священных библейских текстов. Подав-
ляющее большинство парней (82 %) и большая часть девушек (63 %) никогда не чи-
тали религиозной литературы (табл. 2). Читают религиозную литературу раз  
в неделю только 1 % парней и 2 % девушек (табл. 2). Следует отметить, что показа-
тели частоты чтения религиозной литературы у девушек несколько выше, чем у пар-
ней: 27 % представительниц слабого пола читают религиозную литературу раз в год 
и реже, 7 % – несколько раз в год (табл. 2). Среди представителей сильного пола раз  
в год читают литературу о религии только 12 %, несколько раз в году – 4 % (табл. 2).  
Таблица  2 
Распределение ответов респондентов в зависимости  
от показателей чтения религиозной литературы 
Показатели частоты Парни, % Девушки, % 
Никогда 82 63 
Раз в год и реже 12 27 
Несколько раз в году 4 7 
Один раз в месяц 1 1 
1 раз в неделю/чаще чем 1 раз в неделю 1 2 
 
Культовая практика, связанная с соблюдением поста, также оказалась непонят-
ной и невостребованной для студенческой молодежи, как и чтение религиозной ли-
тературы. Подавляющее большинство парней (89 %) и девушек (78 %) никогда не 
соблюдали пост (табл. 3). Раз в год постятся 9 % парней и 14 % девушек, несколько 
раз в году соблюдают пост только 1 % молодых людей и 5 % представительниц сла-
бого пола (табл. 3). 
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Таблица  3 
Распределение ответов респондентов в зависимости  
от показателей соблюдения поста 
Показатели частоты Парни, % Девушки, % 
Никогда 89 78 
Раз в год и реже 9 14 
Несколько раз в году 1 5 
Один раз в месяц 0 1 
1 раз в неделю/чаще чем 1 раз в неделю 1 2 
 
Анализ результатов исследования показал, что частота показателей молитвы выше 
у девушек, чем у парней: 14 % представительниц слабого пола обозначили, что молятся 
раз в неделю и чаще, среди парней данный показатель частоты культовой практики обо-
значили только 2 % (табл. 4). Несколько раз в году молятся 14 % респондентов мужско-
го пола и 21 % – респондентов женского пола (табл. 4). Раз в год и реже молятся  
19 % парней и 21 % девушек (табл. 4). Никогда не молились среди представителей 
сильного пола 63 % и только 38 % – среди представительниц слабого пола (табл. 4). 
Таблица  4 
Распределение ответов респондентов в зависимости  
от показателей частоты молитвы 
Показатели частоты Парни, % Девушки, % 
Никогда 63 38 
Раз в год и реже 19 21 
Несколько раз в году 14 22 
Один раз в месяц 2 4 
1 раз в неделю/чаще чем 1 раз в неделю 2 14 
 
Согласно результатам исследования, девушки чаще прибегают к различным 
формам культовой практики, чем парни. Женская половина студенческой молодежи 
чаще посещает храмы, больше читает религиозной литературы, молится и соблюдает 
пост, что свидетельствует о более выраженной религиозной потребности, связанной 
с культовой практикой.  
Анализ результатов исследования показал, что самой близкой и понятной формой 
культовой практики для студенческой молодежи оказалось посещение религиозных бо-
гослужений. Следует отметить, что данная закономерность прослеживалась у предста-
вителей студенческой молодежи в исследовании, проведенном в 2016–2017 гг., среди 
студентов и магистрантов ГГТУ им. П. О. Сухого [3, с. 278]; [4, с. 211]. Несколько ниже 
чем количественные показатели посещения богослужений находятся показатели часто-
ты молитвы, как у парней, так и у девушек. Данная количественная разница свидетель-
ствует о размытости религиозных представлений у студенческой молодежи. Посещение 
религиозных богослужений в сознании респондентов не связано с молитвой. Наименее 
используемыми в повседневной жизни формами религиозной практики для парней  
и девушек оказались чтение религиозной литературы и соблюдение поста. 
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Проблема гендерной специфики феномена религиозности, особенностей соци-
альной и культовой самореализации мужчины и женщины давно стала объектом рас-
смотрения представителей различных гуманитарных и социальных наук. В исследова-
ниях особое внимание уделяется женскому отношению к религии и особенностям 
мировосприятия. Именно высокий уровень интенсивности переживаний женщины яв-
ляется объектом гендерных исследований представителей различных научных на-
правлений и школ. Российский исследователь Е. С. Гусева утверждает, что «женщи-
нам свойственна наиболее выраженная религиозная потребность» [1, с. 331].  
Это объясняется ее особым психоэмоциональным состоянием. Исследователь отмеча-
ет, что женщины гораздо чаще посещают богослужения, более подвержены влиянию 
деструктивных религиозных учений и суевериям. Феномен религиозности – явление 
многогранное, он проявляется не только в культовой практике, но также в мировоз-
зренческих установках и нормативно-ценностных предпочтениях. 
В настоящем исследовании предпринята попытка сравнительного анализа ха-
рактеристик мировоззренческого компонента религиозности у юношей и девушек.  
В качестве критериев для анализа были изучены представления студенческой моло-
дежи Гомеля и Гомельской области о структуре мироустройства, природе человека, 
существовании Бога.  
Эмпирической базой исследования является социологический опрос среди сту-
дентов Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухо-
го, Гомельского государственного медицинского университета, Гомельского госу-
дарственного университета имени Ф. Скорины, Белорусского государственного 
университета транспорта, проведенный в феврале–марте 2021 г. Число опрошенных 
студентов составило 110 молодых людей и 110 девушек в возрасте от 17 до 23 лет.  
В исследовании приняли участие студенты технических и гуманитарных специаль-
ностей. 
